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Masalah pencemaran lingkungan di Indonesia sering terjadi. Pencemaran 
lingkungan disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan 
ekosistem lingkungan dapat berupa perubahan fisik atau perilaku yang 
menganggu kehidupan manusia, spesies hewan yang akan menganggu kehidupan 
manusia. Tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dilakukan oleh korporasi 
yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan. Penelitian ini 
mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan yang 
dilakukan korporasi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan 
penulis, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan yang 
dilakukan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pengaturan mengenai 
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang no 32 tahun 2009 
telah diatur dalam Pasal 116. Pengurus sebagai pemberi perintah dan/ atau 
pemimpin dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh 
korporasi, apabila memenuhi tindak pidana pencemaran lingkungan yang 
dilakukan oleh, untuk atau atas nama korporasi. 
 







The problem of environmental pollution in Indonesia often occurs. Environmental 
pollution caused by human activities that cause changes in the environmental 
ecosystem can be physical changes or behaviors that disrupt human life, animal 
species that will disrupt human life. The crime of environmental pollution can be 
done by a corporation that is not responsible for obtaining profits. This study 
examines the responsibility of criminal environmental pollution conducted by 
corporations. The research method used by the writer is descriptive research with 
normative juridical approach. The results of research conducted by the author, it 
can be concluded that the criminal acts of environmental pollution committed by 
corporations can be held accountable. Regulations regarding corporate criminal 
liability in Law No. 32 of 2009 are regulated in Article 116. Management as the 
giver of orders and / or leaders can be held accountable for acts committed by 
corporations, if they meet environmental pollution crimes committed by, for or on 
behalf of corporation. 
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